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El acto politíoo oelebra-'o ayer éa  >T4Iaga,
puede considerarse como uno de los ma^ ííH" 
portantes que kan realizado los reptiBlica- 
nos en nuestra ciudad.
El prestigioso lugar que entré los pro* 
hombres dél republicanismo español ocupan 
don Alejandro Lerroux, jefa ilustre del 
partido radical, orador .elocuente; Marcelino 
Domingo, el diputado por Tortosa, uno de 
los políticos más jóvenes de España .̂d^dtado 
de una oratoria que convence y cátítiya al 
propio tiempo: Giner de losJElios, el áabio 
catedrático, cuyo venerable figura nos es fa­
miliar, dio al mitin su mayor aliciente. Esos 
hombres eran los encargados deshacer com­
prender a aquellos que no lo saben o'^re­
ten den ignorarlo, que la forma dé. gobierno 
republicana es la que ha de salvar a España 
del naufragio que la amenaza-.
La espectaeión que existía por oir a IpS 
oradores, estaba patentizada en la enorme 
concurrencia que asistió al acto.
Varios miles de- personas se congregaron 
en ©1 amplio salón de la antigua fábrica de 
«La Aurora».
De los discursos, el de Alejandro Lerroux 
se esperaba con interés crecientq, porque 
hoy el jefe del partido radical, a quien jus­
tamente seídenOmina conductor de multitu­
des, está colocado a la cabeza del escaso nú­
mero de mentalidades políticas^>o'ñ que 
cuenta España. ' - i  .
El señor Lerroux, en su notabilísima ora­
ción de ayer, de la que publicamos un débil 
extracto, dió nueva muestra de sus excep­
cionales cualidades, presentándosenos obmO 
el hombro que se halla en condiciones de di­
rigir la nave del Estado.
De sus doctrinas de buen gobierno ticuen 
mucho que aprender los hombres de la mo­
narquía que han ocupado el poder público.
El discurso que ayer pronunció en Málaga 
el señor Lerroux, es un documento digno 
del más detenido estudio,
o La presidencia
En un extréme del salón colocóse la tribu­
na presidencial. Sobre el lienzo de pared apa­
recían las banderas de diversos centros re­
publicanos-de la capital y  provincia.
Tomaron asiento en la presidencia, el di­
putado a Cortes por esta circunscripción,don 
Pedro Armasa Ochandorena, don Alejandro 
Lerroux, don Hermenegildo Giner de los 
Bíos,dpn Marcelino Domingo, que llegó de 
Algecirasen el tren del medio día; el exdi- 
pntado a Cortes, don Pedro Gómez Chaix; 
don Emilio Baeza Medina, don/ José Mar­
tín Gómez, don Pedro Armasa Brialeá, don 
Tomás Alonso^ López, don António Blanca 
Cordero, don Emilio Sánchez Alcoba, don 
Prancisco Burgos Díaz, don Cristóbal Díaz 
Romero, don Antonio Ventura Martínez, 
don Carmelo Zafra Milanés, don Domingo 
del P ío Jiménez, don Joaquín Cabo Páez, 
don José Somodevilla López, don Antonio 
García Murillo, don Epgelio Zazo Moreno y 
don Eduardo Medina,
Como delegado de la autoridad asistió el 
inspector de policía, don José González,
. El señor Bestoiro
El sa*Mo catedrático de^la Universidad 
Central y  diputado socialista, don Julián 
Besteiro, que como estaba anunciado había 
de tomar parte en el mitin, envió un tele­
grama excusando su asistencia por que 
obligaciones que na podían deferirse impe­
díanle venir. X -.
Doft Pedro Armase
A l levantarse a hablar estalla una 
siasta ovación. v
Empieza saludando ala numerosA concu­
rrencia y  expresando que desde hace tiem­
po se anunciaba el acto que so realizaj el 
cual no se ha llevado a efecto hasta hoy, por 
que circunstancias, especiales lO' han impe­
dido.
En bellos párrafos expone cómo la Demó- 
cracía malagueña siente vivo deseo por es­
cuchar a los grandes hombres que son figu­
ras nacionales.
Ellos sop nuestros directores, piensan cual 
nosotros, en hacer desaparecer el régimen 
actual para resolver los graves problemas 
planteados en ©1 país.
' Manifiesta que don Julián Besteir^, etéa- 
blb catedrático que considera el diputado 
por Aíálaga, deberes de ineludible transcen- 
denci^lé impiden asistir al acto, al oüVl S© 
asocia cariñosamente.
• También dice que se han recibido adhe- 
sioues dél Cdióiité JElegional Republicano de 
Algeoiras, dé don Enrique Mapelli RaggiOji 
jefe dé la minoría republicana y  de don Jo* 
sé Polonia Bivas, concejal de este Ayunta­
miento.
Dedica entusiastas elogios a los oradores,' 
expresando que son perfectamente conoci­
dos del,puebla parra hacer su presentación.
Hablando de don Alejandro Lerroux, 
ce que es un elocuente orador, organizador 
,ide muchedumbres siempre dispuestas á 
^m batir el régimen y que cuando ocupe el 
pender, desde el Gobierno salvará a la pa­
tria#,
^Expresa que esas gr andes figuras han ver 
nido a Málaga a pedir el concurso de las 
fuerzas democráticas organizadas en 1̂  pro­
vincia, -
Befiero los problemas que ha planteado 
la guerra, los cuales no los puede resolver 
la monarquía, sino un Gobierno del puebld 
por ©1 pueblo. • ,
Anuncia para en breve el recrudecimiento 
de la campaña de Marruecos, suelo que dení 
tro de poco se regará con sangre española, I
Pope término a su brillante discurso éx- 
presando que el pueblo malagueño es repu­
blicano y esencialmente liberal y que por 
tanto no ejercerá coacción en los oradores, 
pues la emisión del pensamiento es libre.
(Resonantes aplausos se escuchan al finali­
zar el discurso).
Don Antonio Ventura
Es recibido, al presentarse en la tribuna, 
con grandes salvas de aplausos.
Hombres libres: he de empezar descartan­
do las palabras del señor Armasa en elogio 
a mi modesta persona que sólo ayuda a la 
obra de moralidad, justicia y  democracia 
que un día se traducirá en la «Gaceta» y 
que realizan los hombres que dentro de bre­
ves instantes vais a escuchar.
Manifiesta que trae la representación de 
numerosos campesinos que están ansiosos 
de que llegue el momento de una finalidad 
determinada.
Saluda a la concurrencia én nombre de 
Ronda, expresando que para los ilustres vi­
sitantes sienten admiración los rondeños, 
porque representan estos hombres para Es­
paña, justicia, moralidad y democracia, ■ 
Expone cómo los pueblos de la provincia 
es^án dispuestos a levantarse, sacudir el yu­
go opresor, y  hacer que España no sea 
pasto del extranjero. ^
No pretendo hablar de pplítica y sólo he 
de recomendar al pueblo de Málaga cónser- 
su fervoroso entusiasmo, que es nota ca­
racterística de la capital.
Cumplido el deber del saludo, ruega a 
todos que con su estímulo imiten y prosigan 
la labor de los hombres del republioañismd. 
(Formidable ovación, que dura algunos mi­
nutos).
Don EVSarceiíno Domingo
A l levantarse para hacer uso de la palabra 
el ilustre diputado^^por Tortosa,don Marce­
lino Domingo, los aplanaos y vítores suenan 
durante largo rato, tributándole el inmenso 
gentío congregado en el local una efusiva y 
entusiasta manifestación de simpatía.
Hecho el silencio, comienza diciendo que 
el Directorio de la Pedéración Bepuhlioana, 
en la lucta de propaganda que yiene reali- 
zando,ha obtenido hasta el momento una im­
presión extremadamente consoladora, y  es la 
de])que en España existe una opinión franca­
mente liberal que espera la dirección y guía 
para implantar la República, forma de Go­
bierno que precisa instaurar para, salvar 1̂  
patria.
Aludiendo a lo sucedido en el mitin ce­
lebrado en la Plaza Monumental de Sevilla, 
manifiesta que tomando por base determi­
nados hechos que en dicho acto se registra­
ron, se ha pretendido por algunos hacerla 
revisión del republicanismo, para sentarla 
afirmación errónea de que los hombres del 
republicanismo históríÜb no son los indica­
dos para suceder a la actual forma de Go­
bierno.
Los hombres que hacen tal estudio de 
nuestra actuación, están dotados, por regla 
genera], de un agudolespíritu crítico;se li­
mitan a ser simples espectadores de lo que 
en España sucede. Forman una juventud 
que no ha sabido proceder con energía en 
laaocasiones de peligro para la nación.
Oondéna la inhibición de gran parte de la 
juventud intelectual en nuestras luchas po­
líticas, juventud que ha désertádo de todos 
los campos del ideal, agenade fe y ardi­
miento.
Los hombres que la representan son'len- 
entu- guas sin manos.
Aquellos que sostienen una actitud asi 
frente a nosotros, no nos han visto, ni nos 
han quejido oír.
La tínica fuerza política que eu España se 
ha colocado en actitud decidida desde el 
principio de la gqerra, es la que constituye 
el partido republicano.
Este dijo su palabra frente a los proble­
mas iuternacional, cultural, dé Marruecos y 
cuantos por consecuencia de esa misma gue­
rra habían de presentarse en sú, iniciación, 
desarrollo y  término.
El partido ropublicano, juntamente oonjel 
socialista, han dicho lo que hombres de in­
dependencia moral debieron llevar a la prác­
tica desde las alturas del poder público.
La labor que se ha impuesto y  practica 
el Directorio de la Federación Republicana 
tiendo a la conquista del ¡poder para reali­
zar la obra qué hoy no puede hacerse por los 
que lo ocupan. . ^
Con todas las ansias que sentimos porloon- 
quistar el Gobierno, si vibramos que los 
hombres del régimen actual he decidieran a 
variar de conducta, acometiendo radical­
mente la solución de los problemas apunta­
dos, tal vez pediríamos una treguá para la 
realización de un movimiento republicano.
Mas dentro déla monarquía ne podemos 
encontrar esos hombres.
En éstos momentos resulta obra patrióti­
ca, la de hacer una revolución que acabe con 
ese régimen y ponga a nuestro país un 'Go­
bierno que gobierne, no mío que sea gober­
nado; un Gobié'rno en el que no manden las 
juntas de defensa, los bancos, las oligarquías 
imperantes y las embajadas extranjeras.
La obra que la Federación Republicana se 
propone hacer, es obra de edificación nacio­
nal.
España no produce todo lo que debiera y 
neoS^aita para su consumo; aquí el ciudadano 
no recibe enseñanza, ©1 obrero vive raal;pa¿ 
ga las cargas dei Efit^do^aiéfi no puede sa­
tisfacerlas.
Vamos a la conquista del poder bou él ííií
de qué se distribuya en España ló que se 
produce, que el ciudadano tenga la instruc., 
ción necesaria.
El Directorio de la Federación Republi­
cana ha expresado claramente en este aspec­
to cuál es su posición. España es el país de 
Europa que tiene mayores extensiones’'d e  
terrenos yermos, las tierras no se elaboran y 
no se aprovechan las aguas dé Susiios.
Declararemos la tierra libre; que los mu­
nicipios tengan los terrenos necesarios para 
atender á sus gastos; se intensificará el cul­
tivo. Loque se produzca será bien distri­
buido. *
Estudiando el problema de las subsisten­
cias, afirma que la carestía de los ártícuíoS 
de primera necesidad, se debe a la falta de 
medios de transportes.
Se hará una amplísima red de caminos ve­
cinales, para poner en contacto todos los 
pueblos de España. Hay 4.000 incomunica­
dos. ■
Llegaremos a la nacionalización de las li­
neas de ferrocarriles. Este es un servicio 
que debe prestarlo el Estado, no un negocio 
concedido a determinadas empresas que lo 
explotan para su medro.
La Federación desarrollará la obra cris­
tiana de enseñar al que n,o sabe.
Se experimenta un dolor lacerante y an­
gustioso al ver que existen miles de pue­
blos sin maestros, escuelas ni libros,
Francia e Inglaterra realizaron antes de la 
guerra desde el Parlamento labor pedagógi­
ca, elaborando leyes para el engrandeci­
miento de la enseñanza. »
Preparaban la sociedad que habían de ha­
llar después de la guerra; con esto cumplían 
un deber sagrado.
Se hacía doblemente obligatoria la ense­
ñanza; gratificábase al padre pobre para que 
proporcionara educación a sus hijos;se arran­
caba al obrero de la fábrica y del taller, pa­
ra que fuera a educarse.
Todo esto se hacia para preparar al hom­
bre del mañana.
En España había antes de la guerra un 
60 por lÓO de analfabetos; después de ella 
continua esa denigrante proporción.
En nuestro pais se saca a los individuos 
del hogar para hacerlos soldados, se les da 
un arma, no un libro para que sean hom­
bres provechosos.
Llegada la Federación al poder, impon­
dremos un presupuesto de reconstrucción, 
imitando el hermoso ejemplo que nos diera 
Francia después del desastre.
Se abrirán las puertas de la Universidad, 
no para el que posea más medios económi­
cos, sino para el que tenga mayores cualida­
des intéleetualeig para entrar en ella.
Formaremos la generación de hombres 
que España necesita, para qu© cumplan sus 
deberes y derechos, exigiéndolos cuando^ les 
sean negados.
Entraremos en el presupuesto del Estado, 
como Atila en Roma, cual dijo el insigne 
Costa.
Aquí paga el que consume y trabaja, no 
la renta, ni el artículo de lujo.
En otros países, antes de la guerra, cada 
día se aminoraba más lo que pagaban los po­
bres y se áüiqentaba la tributación a los ri­
cos, Con el dinero obtenido de éstos, se aten­
día a las necesidades de los primeros,oreán­
dose el retiro para trabajadoreSj lasoantinas 
y roperos escolares.
En Bsp^aña se saca el dinero de tal forma 
de las clases que producen, que el 75 por 
100 de nuestío presiipuesto lo pagan aque­
llos que no pueden y  el 25 por 100 lo satis­
facen lo» ricosi
Con este dinero extraído de tal forma dél 
pueblo productor, se atiende a los gastos de 
la casa real y  a la deuda pública contraida' 
por gentes qu© han deshonrado a España.
La Federación Republicana modificará 
radicalmente el sistema de impuestos, ha­
ciendo nna distribución equitativa.
Resolverá el problema social de los obre­
ros del campo y de la ciudad.
No le asustan las soluciones más extremas 
de las cosas, ni la máxima resolución que se 
emprenda para los problemas sociales.
Las extremas • izquierdas deban tener en 
cuenta que esa solución sólo tiene rápida 
efectividad en un Gobierno republicano.
Si hay otras formas más radicales, a ellas 
acudiremos delante de todos; si existen otros 
hombres dispuestos a hacer la conquista del 
poder, que salgan a la lucha, que en el ca­
mino nos encontraremos;
No hay derecho a ejercer Ja crítica insidio­
sa contra aquellos hombres que honrada­
mente dicen su palabra.
Venimos a formar una España en la qué 
puedan vivir los españoles, que no sea una 
vergüenza en nuestro corazón.
Refiriéndose a su estancia en Algeoiras, 
expone que en dicha población,Labl^eon 
personas de todos los partidos'acerca de la 
devolución de Gibraltar a España, y le ma. 
nifestaron que el mayor dolor que habría­
mos de sufrir estaba representado por la 
vuelta de la gran ciudad calpense a nuestro 
poder,
Gibraltar es hoy un pueblo floreciente y 
rico, regido por leyes justas.
Hay que constituir una España que no sea 
un dolor para los españoles; una España para 
nosotros, que podamos pasearla ante el 
mundo como bandora; la patria amada y Jé*
seada de todos. .
Mucho mal existe en España, pero como 
dijo ©1 Romancero, era necesario que sejpro- 
dujera todo este mal para qu© viniese laego
Con estas frases puso término a su hermo­
sa peroración el señor Domingo, escuchando 
entusiattas aplausos, de los quefué objeto 
en diversos momentos.
Don Herniónegiido Giner
Al hablar el venerable repúblico eS( acogi­
do con grandes demostraciones dé afecto.
Ciudadanos: Sois vosotros losqueosten- 
táis el lema de la primera en el peligro do 
la libertad.
Venimos en propaganda apostólica a le­
vantar los corazones y sois vosotros los com­
pañeros andaluces los que levantáis la fren­
te y con vuestra mano lleváis al surco los 
granos, unidos a los sembradores de ideas, 
y España se salvará.
Habla de Cataluña, la rica región, a la 
que envía el sentimiento de cariño del pue­
blo de Mála'ta.
(Grandes aplausos).
Porque necesitamos la autonomía para 
Cataluña y España predicamos la República 
federal.
Ante el problema pavoroso del hambre 
necesitamos pedir con insistencia y tena­
cidad la unión del estudiante y  el obre­
ro, del cerebro que piensa y del brazo que 
ejecuta.
. Eu estos instantes los alumnos -dé la Fa­
cultad de Medicina de Cádiz anuncian que 
no transigirán hasta que se haga justicia por 
los luctuosos sucesos de Granada..
, Se refiere a la enseñanza, expresando que 
hay innumerables niños que no reciben edu­
cación. '
Igual que se alimenta al soldado mientras 
está,en el cuartel, igual debe alimentarse al 
niño que va a la, escuela,
Es necesario que nosotros seamos una 
fuerza avasalladora y que vayamos al de­
rrumbamiento del régimen actual.
Si los monárquicos no quieren la Repúbli­
ca, entonces que se preparen, que vendrán 
las nuevas corrieutes que amenazan al 
mundo.
Expresa que en la actualidad no tenemos 
goberliantes a lo Narváez, que despidan em­
bajadores y que es preciso unirse para que 
algún día no tengamos que avergonzarnos 
de una intervención extranjera. '
En este grandioso mitin no hago más que 
acto de presencia y comprendo que vosotros 
estáis ansiosos de escuchar el verbo elocuen­
tísimo de Lerroux.
Por eso ceso en el uso de la palabra. Ciu­
dadanos, salud. "
(Grandes ovaciones y estruendosos vivas 
resuenan al terminar su oración el sabio 
máestro).
Don Alejandro Lerroux
Cuando se levanta u hablar el ilustre jefe 
del partido republicano radical, estallan eu 
el espacioso salón atronadores aplausos y 
vivas.
Ciudadanos: Cuando surgió en el mundo 
la guerra- del año de 1914, yo, que tenía la 
responsabilidad de dirigir las fuerzas de iin 
partido político en España, hice expresión 
de mis sentimientos en la. lucha hacia la 
causa de la razón y  la justicia, aquella en 
que volaba mi corazón.
Hice entohees un viaje; atravesó Lyon, 
Burdeos, llegué a París, y puse término en 
Irún.
Notó la grandeza moral de un pueblo que 
se oreia en su decadencia. *
Pero ahora no voy a referirme e eso, sino 
a mi entrada en España.
La calumnia, eterna oómpáñéra dé mi vi­
da, exacerbóse en aquellos momentos de pa­
sión y se mé recibió en Irún con violoncia y 
con vileza por un grupo, que no es precisa­
mente muchedumbre, y  ©n él conocí a un 
hombre, al cual no denunció, pues no acos­
tumbro a hacerlo, que en estentóreos gritos 
decía: ,«No lo dejéis de hablar que os con­
vencería».
Por tanto, he de rechazar a los que esgri­
men al puñal asesino y con la otra mano co­
bran de los consulados alemanes.
Expresa que él tiene que decir al pueblo 
cosas de su observación, que no sabe si son 
armónicas en los momentcs actuales.
En brillantes párrafos descríbela forma 
de Gobierno que desea la Federación Repu­
blicana, basado en un régimen do justicia 
social.
Dice que no es fanático de ninguna forma 
de Gobierno; lo que ocurre es que la monár- 
<iuía no j^ede resolver los graves problemas 
sociales planteados en la nación.
En estos momentos es necesario que la 
clase media elija bien su puesto, pues la mo­
narquía no ha podido ni puede resolver tam­
poco los problemas que plantea esta clase.
Hace cuatro años que estalló, la guerra. 
Los gobiernos desde los primeros dias ob­
servaron una actitud espeotante, pero no se 
concibe que hombres de esa talla tarden tan­
to tiénSpO'en dar con la resolución de los 
infinitos asuntos que ha traído la conflagra­
ción mundial.
No he de hablar de la neutralidad por ser 
un problema pasado; examinemos los demás 
que la monarquía, contando con el poder 
que es la autoridad y con el ejército que es 
la fuerza, no los há concebido.
La peseta valia antes menos que el franco, 
llegó a valer más y en los bancos las existen­
cias de oro aumentaron considerablemente. 
La riqueza entró a torréptes en ef^ais^,^ 
Aun Gobierno previsor hubiese sido 
fácil solucionar los conflictos que la paz 
planteara.
|*ero aquí en España los gobiernos que 
tienen piny malos coneeptos dé la yealidad
A
no han hecho más que alguna concesión so­
cial.
La dignidad del poder y el princiqio de 
autoridad ©atuvieron a la altura que debían. 
Por la torpeza de los gobernantes que han 
regido Ips destinos de España en estos últi­
mos años, resulta ahora que la única victi­
ma de esa guerra ha sido la patria.
Hubiera sido un acto de gran honor para 
los gobernantes restaurar la herida abierta a 
la patria al terminar la lucha,
Yohe dicho en otras ocasiones, y lo repito 
ahora: las naciones que han sostenido la 
cruenta lucha realizarán grandes emprésti­
tos y el capital de España se marchará al 
extranjero.
En la mano de obra también hemos de no­
tar el vacío, pues esos países han de suplir 
con los brazos do las naciones neutrales la 
faltad© aquellos que murieron en holocaus­
to de la patria,
Y esa flor de mano de obra, la parte más, 
inteligente de España, marchará hacia los 
países donde se apreciará su trabajo, y  se re­
munerará mejor.
(¡Es que no pudo traerse de los Estados 
Unidos de América la maquinaria necesaria 
para la implantación de nu6va,s industrias?
¿Es que no había de notarse la falta de to­
nelaje?
Ha resultado la paradoja dé que habiendo 
más ingresos en la nación, ésta haya pasado 
más hambre y sé encarezcan las subsisten­
cias.
De nuestros gobernantes no ha partido ni 
una iniciativa.
A l señor Lacierva se le concedió la presi­
dencia de un Organismo que resultó absolu* 
tamente inútil.
En definitiva la falta de previsión y visión 
de la realidad han acarreado para España los 
malos que señalamos.
Del alma popular surge en forma de ven­
ganza y no de justicia, una nueva forma so­
cial.
En un elocuente párrafo pinta a la clase 
media con su indiferencia en todos los asun­
tos vitales del país, cuando precisamente 
sus antepasados fueron los rústicos labrie­
gos que antes que llevarlos al taller los edu­
caron en las universidades.
La realidad de ello radica eíi la falta de 
capacidad.
Refiere cómo las clases medias se han aco­
gido a toda clase d@ seguros, bien de incen­
dio, vida y  accidente, y en cambio no han 
podido asegurarse ante los medios radicales.
Es necesario que la tierra sea libre.
Las clases conservadoras irían antes a la 
revolución que aprobar las leyes eh ése sen-̂  
tido.
También los diputados y  senadores no to­
lerarán la ley de seguro contra paros forzo­
sos. ’ ,
Es inútil la monarquía; no puedo, no sa­
be, le falta capacidad.
Recuerda la actuación de las Juntas de 
Defensa y expresa que hoy los gobernantes 
saben que no pueden contar con. el ejército, 
pues en la sacudida de l.°  do Junio lo de­
mostraron.
La huelga revoluoionar.ia hó consiste en el 
revólver y él fusil; también se realiza <frú- 
zándaSe de brazos, Cual ha ocurrido ahórá en 
Barcelona.
Heihos de botar el hóoho de que'J1 aboga­
do y el político hace su obra silenoiósa y  de 
ellos no surge una vez que ampare a la mo­
narquía, por que saben que está definitiva­
mente muerta.
Cuando la vida tiende a renovarse total­
mente en todos los países y las testas coro­
nadas Caen como los muñecos delPimpam- 
pun de una barraca de feria, en España per­
siste un régimen llamado a desaparecer. 
Afirma que fuera de la monarquía se en­
cuentran hombres fsuficientemente capacita­
dos para resolver el problema político y so­
cial de España.
Recbgiendo un párrafo del diSourso de 
Marcelino Domingo en que se lamentaba d© 
qu© las clases intelectuales permanezcan en­
cerradas en su torre de marfil, dice que ©sos 
intelectuales que no se deciden a luchar,son 
meros teorizantes y se hallan endiosados.
Necesitamos orear un estado de conciencia 
social propicio a que todas las capacidades 
sé manifiesten.
En bellos conceptos nos habla de sus op­
timismos en el porveuir que le está reserva­
do a nuestra querida España, expresando 
que sobre todas las cosas debemos tener con­
fianza en nosotros mismos y en las'virtudes 
de nuestra raza.
Las virtudes cardinales viven todavía en 
nuestra conciencia, no se ha perdido aque­
lla España del Quijote que acometió las más 
grandes empresas.
Cuando la escuadra alemana salió cobar­
demente del puerto donde largo tiempo es­
tuvo embotellada, sin que ninguno de los 
marinos lanzara la menor protesta ante aque­
lla marcha humillante para el hombre que 
en su delirio de grandeza pretendió ser el 
amo del mundo, acudía a su memoria el re­
cuerdo del médico militar que on el castillo 
del Morro de la Habana se levantaba la tapa 
de los sesos, antes de pasar por la vergüen­
za de ver arriada nuestra bandera.
Recordaba también la escuadra do Cerve- 
ra quasin municiones, sin carbón, salió de 
Santiago de Cuba, a entablar lucha con un 
' ébemígáí pddérofó^ no a huir cohardamente 
a ló^lárg^JeJ^oraL
Afincando eá el optimismo que siente, di­
ce que la antorcha de la República ilumína- 
' ré la ooBoiencia yolítiba j  social de España,
No teme los acontecimientos, quo tanto 
atérran.a otrps, del bolcheviquismo.
Advierte que ©1 partido republicano ha de 
actuar d©4fansformador de las energías.
Es menester que en las altas esferas socia­
les haya procuradores que sirvan las aspii'a- ' 
oioneS dí»l puebloi
Es préoiao que la clase media venga a dar 
la fuerza necesaria al partido republicano,
Ha de entenderse por órden, no el que 
preconizan los llamados hombres de tal,sino 
el procedimiento que ahorre en todo ló po­
sible la efusión de sangre.
Asegura que irá >  la implantación del 
nuevo régimen unido al que más Se acerque 
a donde debemos ir.
Oonpándose de la situación de Rusia, dice 
que ha de tenerse presente la necesidad en 
que se han visto los boloheviquislas de or­
ganizar los ejércitos rojos.
para realizar la obra deseada nos hace fal­
ta el concurso de todos; hemos de menester 
de inteligencias y de brazos.
En un párrafo que produce gran impre­
sión en al auditorio, manifiesta que España 
acudió a todas las guerras del pasado siglo 
por que no existía el servicio militar obliga­
torio, y extendiéndose en otras considera­
ciones sienta la conclusión de que el ejérci­
to debe ser voluntario.
Hace una breve historia de la huelga pro­
movida en Barcelona por loa obreros de «La 
Canadiense», de la sindicación de los traba­
jadores y de lá Solución de dicha huelga por 
la intervención del Estado.
Opina que si las olases medias Sé sindica­
ran de la misma forma que lo hacen los 
obreros en esos conflictos sociales, no sería 
necesaria lá intervención del Estado.
Es indispensable que todos se pongan en 
debidas condiciones para realizar la justicia 
secial; el nexo que los una ha de ser la Fe­
deración Republicana.
Queremos que se vea on nosotros la vo­
luntad y capacidad y  que tenemos solucio­
nes para resolver estos problemas.
Con respecto a la misión de los organis­
mos republicanos,baoe consideraciones muy 
atinadas, indicando que debemos tener re­
sueltos con anticipación todos los proble­
mas políticos, para que el acontecimiento 
BO RéS.coja absolutamente crínidee.
Si el rey se decidiera a pasar la. frontera 
y  por consecuencia de sus determinaciones 
se proclamara la República, al conocerse tal 
noticia ©n España, nos encontraríamos con 
que apenas habría tres, pueblos que hayan 
pensado en quiénes van a ser los alcaldes y  
concejales que habían de sustituir, a los ad­
ministradores monárquicos.
Es menester que cada pueblo piense en 
la distribución de esos cargos; en el nombra­
miento de presidente de la Junta- del Puer­
to, donde la haya; en organizarse política- 
mente.
Tan solo hay un pueblo, Cataluña, dóndé 
está organizado absolutamente todo el poder 
público.
En lá hora do la proclamaciórí de la Re­
pública, Cataluña dará al resto del país el 
ejemplo de un pueblo quo sabe gobernarse 
por sí mismo.
' En ̂ sentidas frases expresa su profunda 
gratitud a Málaga por el cariñoso recibi­
miento que le dispensó anteayer.
Agradece también la atención con que ha 
sido ésenchado, olvidando los oitídadanos la 
molestia que representa permanecer de pie 
largo rato.
Concluye diciendo que solicita de sus ene­
migos que apunten mejor cuando disparen, 
pues su corazón no está allí (señala la parte 
extrema del salón).
El discurso del ilustre jefe del partido ra­
dical, elocuente, pletórico de frases enalte­
cedoras de un Verdadero amor a España, de 
gran alcance político, de un hombre capaci­
tado para ocupar el puesto de primer magis­
trado de la nación, faó aplaudido con deli­
rante entusiasmo.
Agasajo
Los señores Lerroux, Giner de los Ríos, 
Domingo y Ventura, fueron invitados en el 
ventorrillo que en las playas de la Malágué- 
ta posee él conocido industrial don Antonio 
Martín, a nná clásica comida que consistió 
en varios platos marinos.
Ni que decir tiene quo en el acto reinó 
gran entusiasmo, saliendo todos los concu­
rrentes satisfechos de la buena condimenta­
ción que el acreditado industrial prensentó.
Viaje a Vólez
Terminada la comida marcharon loa ex­
presados señores, acompañados de varios co­
rreligionarios de esta población y de Vélez, 
a la ciudad veleña, donde les preparaban Un 
entusiasta recibimiento.
Loa expedicionarios-Sali^on en automó­
vil déla capital, regresando don Alejandro 
Lerroux y  don Marcelino DomingOi sobro 
las dos de la madrugada. <
El viaje de don Marcelino
Hoy en el tren de las nueve y  treinta de 
la mañana marchará a La Linea con el fin 
de-tomar parte en un mitin.
A LOS SOCIOS DE LA JUVENTUD
Se les ruega asistan esta noche a las ocho 
y media para la continuación de la Asam­
blea empezada el día Í6 del actual.
Con tal motivo queda suspendida para 
mañana la sesión ordinaria da la sociedad 
obrera «El Fuego» que so aloja en el local 
de la Juventud.
L A  F A B R I L
alttcí? y de wlíyoír jbII
¥va’
or-FáBrica de mosaicos hidráulicos y piedra ar̂ ;Tia| exposiciones,—Casa fundada en - . .
tación. Depósito, de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
I -I I I > A X jO O  E S M I l i l ^ O T ^ A
;í :;;;:EKPp3lC!ÓNt;> ¡ m ALAGA s : P U e' r T O ,  2Marqués de Lanos, 12 ^  j- u l k  i vj, ^
f̂ sbécíatidadOSi—Baldosas iraitadón a mármoles y rnosáico romanor Zdealos Kspeciaimaaes. o  variedad en losetas para aceras y almacenas. Tuberías de
ilie-ve
on patente de invención, 
emento.
c i n e  P A S G U A L IN I ;Situado eá la AiaáedaCarlos Haes, faoto B Baiao de España : s , :
.r El local más cómodo R e - ----
SeeeUii desáe las <̂ DCÓ de Ic^-ardé a doce de la nocrî  ̂ iVw wla
Hoy colosal y magno programa.-E8treno-®streuo grandioáo ao la segunda jornada
en cuatro partes de la maravillosa y sensacional peiícula
£ ^ ®  i ú s  ,
• titulada ,
LOS HIJOS PE NADIE
BÍetido protflgQnistíi oí ícnnidafelfl atleta «Marcantóni.*
Comoletarán ei programa el estreno «Q-aumoiit Actualidades
las de,éxito «El estreno de un traje» y «Pantalcón se equivoca».
núiíi. S» con interesante
ĴSumarlO, y
R fé c io s ; PrefareG oiá, 0 ‘3O ; G snera !, 0 ‘ 15; i a l i a ,  O‘ !0
Nota.—El Jaoves próximo «streno da lo taroera jornada da la palloula «Los misterios do 
los Montfleury». ,
E xtran je ro
D eséA n e^
, Lisboa.—Bé sabe qbe en las iiímed'iaciones 
défá cápftaTfaérón asaltadas y saqueadas aL 
gtfbábfi'nca'S. ,
La poliéíá ha practicado muchos registros, 
y  detenciones.  ̂ . >n '
Berna—Dicen de Aletnania que Iq huel­
ga general desarroHadq . últimamente en di­
cho pais, fué muy sangrienta.
Berlín hállase convertido eq un verdade- 
roeámpo de batalla. ,>
P K Ó V IN G IA S
Hü8Íg^
Algeciras.—Secundando á los compáñeroá 
de Madrid se han declarado en huelga los dé 
esta localidad.
La Administración dé Correos notificó la 
noticia al comandante general, suponiéndo­
se que éste ordenará que hagan el reparto 
soldados de artillería.
ManiféstaGiéii
Algeoiras.—Hoy se celebró una manifes­
tación imponente, integrada por todos las 
clases sociales y  gremios, en número de dós 
miLpeiííonas.
Los manifestantes recomeron. diversas 
fifaites guardando orden completo y  al lle­
gar al Ayuntamiento subió n na GÓmisión 
p ^ a  entregai* las conelúsioñes al alcalde.
A eóntiñUaoión éS disolvieron paóifica- 
mente.
Sitín üliri r̂^
Cádiz.—Hoy se celebró un mitin obrero  ̂
erieiquese pronunciaron discursos íe|,ioi- 
tando al gobernador y al jaez por las de­
nunciasen que intervinieran, así como imr 
el propósito de encaroelar.a les comeâ cmn-! 
tes que alteraron la tasa. ' '
. .Acordaron pedir el abaratamiento y Iqhi­
giene en la? viviendas, y que continúe da 
oamp.aña av?bre las subsistencias, eutareganr 
do sus oónclusiones ál gobernador, quien,se 
psoqtró agradeeido, prometiendo seguir la 
cainpañq en orden a los abai'atamientos.
Teritjjoral
Cádiz.—Continúa el temporal, menudean­
do las lluvias. :
■ Hifelga "
Cádiz.—Lá huelga d é  carteros Sigue To 
mismo,
' 1?e|résó ile parlameriíárttís
jBareeJona.^En el expreso han llegado los 
y Hodés y otros párlémen- 
,¿arios., :■ . . . ^
áoftferencla dé Enlosa
Hárceloha.—EJ’üeñoî  VenTÉOsahá mWcha-
LĈá se
La Empresa no les contestó,, y hoy Se h&n 
déolarado los obreros en huelga.
M gobernador há conferenciado ctíh el ge­
rente de lá Empresa, conde dé Sán’tá Máría, 
?para estudiar el asunto.
Asegúrase que él oonflidto ha quedado re- 
suelto,después de conferénciár él señoí 
tañés don una óOmiSióh dé óB'féfoA '' - ‘
D E  M A D R ID
Los carteros
Contestando a las maniféstacipnes ,qu,e
acerca del conflicto de canteros .hizo ayer el 
ministro de la Cebernación, el .ppmitó Cen­
tral de éstos ha públieado una extensísima 
nota oficiosa, de la. que éntresaoamos los 
puntos más importante^. , •
E-efiríendose a la afirmación, deí miuisjfcyo 
de la gobernación, aeerca del rápido trasía. 
;dp de las antiguas oficinas a la nueva Casa 
‘de Correos, dice que, el traslado, no fuS para 
favorecer a los carteros, cótno asegura Gjino- 
np, sino para servir los int'erésés del público, 
perjudicado por la falta de local, no sólo en 
la Central de Madrid, sino en todas las car* 
terías de España. .
En cuanto a las ventajas de.no subir las 
escaleras, nosotros la solicitamos, pidiendo 
al mismo tiempo gue desapareciera el irri. 
ftante pago de cinco céntimos po,r carta; y 
mejora en el frapqueo, que cGni^ituye qn 
; abuso que no se registra en ningu oa nacl^ ' 
deiírqundo, , .;  ̂ ..
En cuanto al sueldo q w  disfrutarnos, pue­
de decirse que es natural, pires se paga; con 
; ei odioso producto, de la perra chica prpea- 
j dente de los repartos, y  con déficit, por,.|i)Q. 
ser bastante los ingresos en muchas, carte-
dadjil»^ no habers^ declararen húel^léS 
Avila', Sargos,C&eres, Ciudad 
Granad, Huadálajara, Logrp- 
Lu^,\l^urcia, %^n?fe, Pontevedra,Té- 
Vitoria y Zamora.
En Salamanca la huelga ha sido parcial, 
íln  las capitales dónde los'carteros han 
abandonado el trabajo, se ha ^e^ablecido el 
servicio por las agentes de vigilancia y los 
gnardias de Seguridad.-
En Zaragoza, por ejemplo, se ha dado el 
caso ’dó'haGê fee normalmente todos los rq- 
partób, sulñéndOj incluso a los piso ,̂ Iqs jré- 
■partidoresíSÚstiLn^os.-'
En Sdgoviahan hecho el reparto Iqsexplo-
radores. , ' /
Respectó a otras poblaciones de imtjortan- 
cia como Jmiéz, Cartagena y algunas.júás, no 
se han declarado los carteros en huelga. |
' En Sevilla hacen el reparto, .les soldados, | 
faeilitándolcs elferabajo los oficiales.^ . |
Allí, como en Madrid,se han repartido hóy 
.por la mañana más de 14,000 cartas,, por 200 
soldadoq^de diferentes cuerpos.
Én el segundo reparto que so hizo por la 
tarde se distribuyeron casi tántás cartes 
como en el anteriór.
■ Se espera que hoy thísmó quéden distri­
buidas todas las cartáSv'
; La distribución de los giros postales lo es- 
í táú haciendo veinte y cinéd' sargentos, que 
; inañanáúé élévarán a sesenta.
El apartado p'árticnlar, el oficial y  la lista
‘ dé córréóé fee háñ rogúláriaadó.
Los ijííé trabaja!]
.En laáctualidád trabajan en el reparto de 
¡ correspondencia 284 soldados.
Todo lo que recaudan es para ellos.
Uno de los soldados recaudó hoy diez y 
J nueve pesetas; a otro;, pm: unaearta le dieren 
un;dnrp.:
¿Se adhieren a la huslga?
■ A últimaWa cirpuló el rumor úe haber ,
llegade a una inteligencia los oar.táros y los 
tranviarios., ' .
" Se afirma que estas gestiones las ha reali­
zado una comisión de sindicalistas llegada 
hoy de Bayoelóna. .
Ofreeimientes
El señor Háyariro 'Reyértér "há rdeibido 
I muchos ofrecimientos dé áristóérátas que 
pónén ayiisposicióh Üél CoMérhé, para el 
servicio de Correes, cincuenta automóviles, 
motocicletas y biftioletas»
El marqúés de VáldéigléSiáS ha püéSto a 
disposición del Gobierhs a su personal para 
él reparto de corréSpoádéncia éñ la calle de 
T San Bernardo. ' v • ..Ú ‘ .
ÉéüogldBidécarto
Treinta gpldados zapadores realizan ,1a re­
cogida de cartas en los buzo.ues dé los tran­
vías.
Gimeno y Navarro
■ El Sé¿ór Gime’no reoibiÓ hoy a lás déoo al 
señor ISTávarro Róvéftér, quien ló di'ó clien­
ta de las últimas noticias dé iá htieOga.
Sus impresiones éráh favoraMés al rápido 
restableoimiéntó del sérVicio coh lás' tropas 
dé la guarnitíión. ■ i ■  ̂  ̂̂
■ A  la  Salida d'ijó ’'ál‘igéñér B é '^ ttéT
a los periodistas que ya h'abiíTsido d ^ a -  
chada laénéthne cáhtidád 'dé bófí^e^pénden- 
cia quo había en la  Casa de Co^étfe áéSdé el 
d íá  de Bah Joséi ■ ■ ..-vofav.n w *;
Dé'lSO.OÓO cartaéVsé háb dés^ohaRú ya  
125.000. _  .ú'í- 1.
ifesy^ter-élógió extraordinaria­
mente a tpdq el personal susfátutoi y a los 
oficiales de Correos que están trabajando éoh
su propósito, seáií^ qué-,^
foera do la razón y que de otra for|!Ŝ  ̂ seles
\ubiera atsudidq. ^
' Después dedo ocúj^do—agre^oq-wé^éra- 
mosque el seAor Gimeno nos d i^  4r¿8í4^n- 
do de debilidad hemos de llegar para que 
se nos haga justicia.
RomancrtBS
Como por la tardo na estuviera el conde 
de Romanones en su domicilio, se dijo por 
algunos que se bailaba cejebraudo Oonstfio 
en la Presidencm, =  ̂ ‘ '
La noticia, q rstín é ia ^ ,;.
'A esa hora sp encontraba, en la 
cia el señor Moroté. , - :
El conde habí.a>maróliado al campo en au- 
I tomóvij. >vi
1 ’  Sáüsfacción
candado
A l i t o B d ó ü  a #  a l  p o r  T s a a T o r  y  u a o n o p
‘ -V ' , DE -
M
J U L I O  ' 0 o ; u x  '
Salle Juan Gómez Garola (anfés Eá^Boirla) y ISaroknti : 
EiíeaRs mñíúa sis Baif̂ ría de coclsa, íicíTamicñlas, shgpfiá ác hierro y zme, heirsleí
cios etc. oto.
fflirrft*1TVT‘Ŷ '. ... . * _iiiiMr~i«nrTTi"~i—n— • —*
Presiáen-
'■' i r ' s p a s o u a i j  . -■.'
Ikm m én  a l  M r  m a y o r  y  m a n o r  d e  f e r r e t e r ía
• ,.a.̂ .jpíx. v,v-.y
Batería de codr.e.^herrsmiesitas, aceros, chapan de gíne y latón,.alambres, estaño, hoja-
1 Llavin
El ministro de Abasbeeinrléntos se mueS' 
tra i-Atisfesho de la labor de la policía, que i 
ha llevado al jiizgado a varios oomeroiantes. j 
por nxpender ciertos artículos a mayor pre- ! 
cío  que el de ta,sa. j
Consejo j
Mañana, a las cinco de la 'tarde, ée cele- ; 
brará Consejo de miuistros en la Presideri- 
cía,
f^aufa contra los conservadores
Personas qué tienen gran amistad con el 
señor Maura, han asegurada que el éxprési
Sta, tornilleria, clavazón, cenientós, etc. etc»
L A  B Í B T A L Ü É & r O A  S .  A . ~ - M Á L A G A
Construcciones qjetáijcas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. ! 
sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, coníraíiatas y mmqs. FuiwS 
t mVyóa bíifíta 5.000 kilofffámos de peso. Taller meCíUUCD para
dase de trabajos..Torriiíiería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas.  ̂
Direccíén teíegráBcá «La Metalúrgica», Marchante.—Fábrica, Paseos los l  iles. -tES' ■
, cHtorib, Marfilianfé, 1.
v lo lO '
¿dente del Consejo no, está conforme con ja |; mágistr?il, metido entre los pitones, oyenao 
 ̂ -> ' ■ I aplausos entusiastas. ,
I Bé Mnea de rodillas y  luego #  Pases dé 
I ]>echo y molinete, que so ovacionan.
I .Entra a matar y da ün pinchazo, perdíen- 
I áo l§. Iranele,. .
-  . .ííjieva ración de trapo para una 'estocada
íaetitua del partido conservador.
£1 pr^ ósito  de Roínanones
El conde de Eomanónés tenia él píqpóáito 
J dé pláñteár al rey lá cuestión de cóiihánz-á, 
? cuando transcurrieran, cüa.tro o cinco úí'aé
| Si¿ que sé'préséntáránébnfrictos.
I La huelga do carteros ha obli gado a apTá-
í zar la realización de e’u propósito, háátá qüe
se áólúcioñé.
Mañana quedará regúbvirizádb él ser r̂efO’ 
i 4é eorréspOndeheia-én Madirid, ' ■ '
Ho’n Taírágóna páfa dar üúá conferencía o­
bre política económica y s'ó'c'iálistá. ‘
L e s  o b re ro s  d e  l a  f á b r ic a  de gas ^
Barcelona.—Pqr haberse ,n6g^dq't^rfP«4-
ca de gas de.Lebón á admitir á SO; emplea- 
dos.que fueron los primeros én abaBdénar' 
el trabajo, lo qxio motivó que ayer no rean.li- 
daran el mismo íes demás, empleados,, hoys 
h« faltado gas, pues los soldados- qqe .'hubía- 
también hán abandonado la fábrica.
Con tal motivo hán quedado paralizadas 
,muchas industrias y las linotipes de,los, pe­
riódicos Mcgles, que si so publican, será con 
défimeíioias.
carteros al abandonar el trabajo rompiemn 
sesenta sacas, como ha, dicho en su pizarra 
Un periódico de la corte. .. ;
, También niega, finalmente, la actitud que 
se atribuye á los,télegráfistas publicando la 
barta de ellos recibida, que dice así:
«Sr. Presidente del Comité ^entral de 
carteros de España. Por si oreen ustedes 
conveniente reqtifipar a los pejúódicos -.que 
hoy seeeupan.déj Cuerpo de TelAgtafbe y  de 
su actitud respectos la huelga de ustedes, 
pueden asegurar ser falso que íositelagrafis- 
tas.hayramps visitado, a l, Director general, 
ni a ninguna étra.autoridad con respecto ^  
ello.' ;; \ ■; ^
Mucho celebraremos consigan ustedes, él 
-logro de sus aspiraciones.»
Esta, mañana ha CQuaenzafio, con.gra^ de­
ficiencia, el reparto de la cojrrespondenein.
_■ ,Las eartáB llegan oon mucho retrpsoi 
Entre los carteros reina gran entO îa&tPP 
confiándose, en el •tiúuhfo.f.  ̂ I > 
í„ A peSarde, la orden dél minieteipío fie da 
-Gobernaéiún sobfie admisiún de nuévq pér*. 
aonal, el entusiasmo es granfie:, . ; ■: '
■ Los'jeféS yíofíciálea,'no obstáfitéjlaíeelávi- 
d ed  del díaj Lhan acudidei desdé.tempranoh 
BusípueEtoa,para drgániiíarfén.b) posible:el 
apartado;^a fin déquevlosirépfartos ísb ha®Bn 
;Coa la máyonríVpidez posible. . ; : ’
Normaüáad
contraria, y acaba áe un descabéljb al se- 
gitpfio intento.
, •(Muchas pa'mss artoreréj.
' Ú . . Quinto
Jipselifco yuelye a ser aplaudi'dó al lancear 
tí por verónicas.
tnsÍMCias
■ Las instancias dé los aspirantas a eartéros' 
serán clatóficadas con urgengia,des^achúndxíi*'' 
sedéntro de 48 horas, ' ;v ^
rías.
ÉlOomitú desmiente^ asimismo que los J  actividad y buen .deieo para resta^^^ la
, Parece ^ué los tranyianos haeê  tres^ái^® 
están al¿o agítafiés y coiño prepáráh^o; una
. .Valencia.-r-Se ha celebrado una.imponen- 
; ite ínaniísstaoión para pedir la destitución 
del gobernador, secretario del Gobierno é 
. ̂ inspector de.Mlicía.,
A i frente da manifestación, iba-el nl- 
tíalde.fié'ValénQia. - í.
Se há enviado un telegrama al - señor; Gl- 
meno-
-  La iuié íga forzosa
I íBarcelona.—-D é^e Tarraéa diceh -qúe por 
ha’her cerrado allí algunas fábricas, están 
diez mil-'ébreros' fié ambos se^xbs.
ü foríebfé
'BarcelGDa.-^Sé declarado en huelgá 
'¿os óhréros dé la 'Émpresa de pompas fúne­
bres, q.áé tiene el cóntfato dé los entierros
Coiné al raisíno tiempo ía CÓmpañía ges- 
.tióná iih aumentó, mnehbs'témén que se tra­
té de úna huelga pafecídaú la dé Ibs'páúa- 
'fiéróá, y llévuda a eab'o’dé común áoúbrdo 
(liitro los óKrefoé'y ia émpfesn.''
ú-,  ̂ L 'víí .Brosi^snfe'
ííEl . -•PqmqiKjíifes ;éstnv;0 cata ma-
’ñana ep, su., despacho doí< istist-erio.fie <-Es-, 
taáo.
A liíi pdmera.- ’horai-r©qib.ió fia visita de 
...ivosoiló.- - r; ..  ̂ ■
, Luego se encerró en ol fiespacho con reí 
: señor .Béi'oz Gaballoro, y  .dió qrfien fie no 
..recibirvisitas. •: , "r  ̂ ■; ■
- Poñ.ésta mzóá;ué>pudim.0s .éonyeraaTreon 
; él los periodistas. .,
. Antés estuvo euíEstadaétheñor. GimenOj 
dándaouejita.a Romanonéldoibi maráh^ 'de 
da  h u el^  delpsear^rO^íú-
,Hace tienapé los Óbréroá pre^ntaróúá Ib 
' Empresa ükás'báSes pidiéndole áumbntb. 'db
• -Él señor Navarro Reverter ha faciKtadó 
lasiguientenotaofíciosa:-
«Oon̂ Q el señor Gimeno habla en la  «face­
ta» con las dlsposíoionos qfic^],^. me-abs-
• tengo de dar nqtipias' jq. jp^^eha del
normalidad. ;
. Hoy recibieron toda la ’correspondénpia 
íps báñeos y las embag afias., ■
A Ips 12 . de la noche quedarán repartidas 
todas las cartas, . y ,
>0 f<^0iniigiitc
•La empresa fietrahVíás ha participá'dóa 
Navarro Reverter que en los oéehcs se trás- 
ladarú gratuitamente 'la córréspóndehéiade 
tm lado antro de la capital. h > .
Podrán viajar gratis los soldados cáfté^ 
¡róSé ' ■ ; " ■ L-’-̂ ,
AjiíirfaM 7 . 7 ^
El apartado oficial c,ompJ*unfie- i;f^ular- 
mente,jnás de fiosmil eartas. )
^ '■- -Nógativa'
_ Varios agentes de póB dedícalo i
hoy a recoger las Carteras;,qü  ̂I^uedaron ep i 
poder de los húb1gúiétá8."'̂ V̂  , ;̂  ■ I
j ;^tos úéúóga¿Q.n a entreg î-l ŝ, adyfirtión- Í 
fióles la polipia que de peísis¿ir pn sus pro- v 
pósitos Serian reoogifias pbr la fuerza,. 7
•h: -- í rr.> ,r.' ^
',v: CL-- • -i'.n.:-; ‘¿O;!,: .,n',
El ministro fie,,la Gobern̂ iíjió  ̂dijp.a Iqá 
,_,peíÍodj^ae;-. ■, : i .
VéL.?*̂ Û 9.ahfÍuistro, d̂^̂ hah.lar.fiesde la ' 
«Gacetas; noticms.,,eo,bi;e el .coD̂ iĝ pyjae'
. ye>̂ ter, o i. v-' - '
. ; .He^^t^dopn J .̂Qas  ̂ fiePúrreos, qpedâ n- 
fio maravillado fié .la actividad y el pntu- 
, siasmo fi.̂  luepheialesdel p,uerpp,.y losssol- 
que tpbpjjifi ep.
^.co;c^sppnd6ncm.,..j ,,
Es i ucierto, que; haya. ningu n a ¿eoUm a- • 
,eióp.pQ̂ p̂;|rte fie las,^mJJ|^as^puesn.nin-
.Éípúhíí'^
repygjeqdo en elíá, pu -cart^ y
li í̂uido esto también él. ŝ ervicio, ' -
y dispu e^o, a.. estudiar 
quo hipíeran íos. earteros, .siempzjé ■Vé 
4doptar;.aii las actítufies de reb.eífiia ,en que 
se han colocado ahorá.
Nada podíamos hacer si se nos pone un
.puñal émelpechp.. r ,
Afiemáe, comp ,úlguna ,̂peticion.ee éxjgí^h 
,un«g8̂ to fie yarjps.nxillones fie pesetas, tof 
níamos que llevar el asunte ,a.las Cortes.
En fin; macana terminará el plajso jpara 
: ,g,ue'lĉ ,h puedan reñe.xion ar.
Aniversario da la
de Wad-Ras  ̂ ^
' Én él cuartel de María Oristi'ná, doñfie se, 
alejan las fuerzas del regirniénto de Wad-' 
Ras, se jia celebrado el, aniversario de ,1a fa­
mosa bátalla qué dá nombre al regimiento»
' a1 ácto asistió él rey, que después de ser 
récibido por los bfioialos, pasó revista a las 
fuerzas, _
ElrpoiQP©! del regimiento dió lectura a 
una óonféréúci’a, relatando la batalla de 
Wad-Eas.
Un proyecto de Golíiern©
Está siendo objeto de grandes oomehtá- 
ríos, una comida fie los señoreé Dató, Sán­
chez Gnerra y Bugállal, por nsegurárSe qué 
durante el acto se formó el ministerio con* 
servador, para el caso de qtíe él paivíddé Séíi 
llumádo é l peder'. •
Be dice qué también se ha héché lá listá. 
para lá provisión d éa ltos  cái'gos y- de loá 
gobiernos civiles.- ■ - ■ ■ ■ 1
Desdé luégo él séñór Máufa 'ñ'o prestará 
su eékboraciión 'ál'G^lfierú'é qu'é’ séfé^mfe.' "
El ág liáéülnilertíá jiVI^ioiíárí)^ 
aáiíonso Xlíl
, Don p l  .trapo'’rojó^ é l chavál dé G élves ha- 
I  qe pna f^ n a . inenarrab le , mag'éStiibsa.
Comienza con dos pases de rodillas esca­
lofriantes, y sigue con tres naturales escul­
turales. . .;.
.(E i .público, piléstp fio pió éú. Bus asientos, 
I  aclama a l gran ̂ artist a).
éigue hecho‘uú colpsó,'dérrbchándo arte ye
.. Bé síentá en el estribo y dá doS paries raag-
nÜlcQS, ■ ' .'; \7>7? ;7 .
; Cuando se pei’ñla para entrar a matar, el 
público le pide que siga toreando, y José- 
lito aceofie., dando nuevos pases tan artísti- 
ticós, táú ólégáhtea eSmó los da la primera
f a e n a , ........
(Siguen las ovaciones). .■
Para final Jeselito arrea una estocada en 
las agujas, tirando patas arribas al animal, 
sin necesidad de puntilla.




(jbselito tiene que saludar desde los me- 
I dios),
■ Belmonteda verónicas excelentes y luego 
sé aprieta en un quite, siendo ováciohádo. ' 
Eltriaherb hace úná faena'^lientéy-ádor- 
náfiájCrila que sóbresálen dos magníficos 
pases de rodillas.
(Faimas y olés). ' <
Goh la espada tampoco tuve suerte Torre- 
motó, néces'itán'dó para concluir tres pincha­
zos'y una estocada, '
teatro Cervantes
Oompañia de c-omedias da Antonia Biañá,' 
Función para hoy; ■ ,.h
lÚ Sinfonía. - ■'
,2.® A  petición del púbíico, la eoméfiiá, {h
• D e a  J u a n , . • ■
; b u e n a  p e r s b i á i '
Estrenáda oon gran éxito por esta
en Zaragoza, Valencia y SevillÁ
• A fias 9 y. cuarto en ppñ|b,1 
. ,,lVeGÍos; Butaca, B ptas.; Pyaiso.
Grandes tálleres de tiñ loroflí \ ;7
Especiálidad en tintados en negaos, laba-r 
dos alseco 3' trabajos delicados, .
Planchado mecánido de cqtllos y ptthbfW' 
ló  c|htiraos.  ̂ ’ \ r 7?77
, Casa central fen Granada. ;'7
ElVey-há tecibidó ,'tín iñó'hháje réfiactfiíió 
en fraíieéá, dé uná h^ñáeiÚh’ de'prlsióhé̂ ^̂  
de guerr.a, felicitándole portofiólo qh'élía 
h'éeho én Távór de íokbtMpnérbs fié gueifra 
fi’áncéSéS; ■ '■
El.mensaje está concebido en los sigu'ién- 
tés términos; . ' .
«Nuestro Comité me há ehoargadq enviar 
á V. M. él testimonio dél agradecimiento, de 
tbdóS nbsótrPs por su obra gloriosa, réyeía-
dota dé un álmá granfie,»—Pirma el p f esí
dente, Adécásié.
m  A .1E H Z O
Lu^á ménfeítanté el 25 a las 20^4
tíql; hale 6 49. Fóaeifed 8.*-13 •
, . ; . . %mana ÍB.rí-Lp,n-es
B&a¿p .hoy .-T-San. A ^ p ito .
< í ^antps fie mañanai“~La Anunciación de 
«J^u^straHéñoráv
dpbiieo paJá hoy.—En la Eucaniación.
lé i  V 4 té i)c ia
Con uiD lleno, gílahdqsé ha célébfádó lá  
anunciada corrida, para la  eeapáííéióíi «Jé
B élm outfe .■./-ú  j í;': ^- . í .- í .J>
Oon « j.^ tiftn ero  á lte rna  íIoá& liíb ‘-  ÍSfállé, 
siendo am bos ováoiouados a l harfer é l  pa- 
Seillo.-L ■ ■ -  ú  ' - - l i - ' l . : -  ' hyy;:- .
' ■■■ "■■ ■ ''■■'-''•'^rimero I'; - ̂ . i ■ ■ i ' 5
' N é g to , gránfié, bien p u esto fié' 'pitoüéiS, " ;
JoselitO 'lo Saluda’con üriaá yérónic’aS ra h ^ ; 
Vistb'shs 'y'dyé pal'ñi'á Z- ' ' ' y  " ¡
E l diestro hadé ébú eT ttáp ó  te jó  uná fá é - ; 
h a  colosal, artfística, ú^iérrée *y é legáh té , en- ? 
% é  oVáíní>íiésy ólési; f  ' ‘ V
Patá'fiháUailfea. M á ta V íllá  ‘una 'estéfeadfa' 
ábábá óbn lá  "Vida del bichó;- ’ 
m óyación y  otejá)-;
' - . '' ■ ' ■-négundo
p e  ig u a l peló qué eTún térioL  
Béin'ibnte TatOféa pÓrVefÓnicás, á p íb tá n -; 
’d M é 'tó h íñ d . ■ ... u-iv . t
{QvMÓíí), ' ■
 ̂Be.lmonto m u l6té ‘á ‘*d 6sde' óéreáv^ áprétSn-;: 
iutérbálÚitfi'S^^móHnótéS' iri u-yÚdñMos.'- 
''̂ ‘̂'■ '.Aláhdí^'da^a'verdad
M O T I G I A e
En lá réséñá dé lá f  ercera sésióñ dél !Ooii 
grego Agrícola, se «fieslizó tfn ertor involuii 
-¿áild áldéCÍc qhé hábía'siáo expüísáda dé la f 
'^e'fiérá^ión la só'éiedád Obrera de Antequóra;
'qué ha sido óbjeto' de tal medida es uña | 
colectividad de Casátábónéla; que sigtté ía | 
polí'tica'bergámuiistá; ’
^' BÚbSánáthós el értot' para' que ■ qúédo - la v 
Baói'ed'afi. ágríéola "dé Aútequerá en *el buen 
I'-cGúcapto qué méreée, ' ‘ " -
Sucursales en Almería, Jaén, Linar«̂ ;:í|f.: 
Málaga,ú .' ' * " J 77w
CatÍQ Bupva, 56» Málaga
'".K "
,
S E E V S C Í O  ' a  'D C M i C m í O '
_ ■ L&s Leones.
Üoéecherós..—Exportaddí-iBÍ'>i^ 
Fabricantes tíé aguardientes yjícójréb/—Átilá 
■ Mqsscñtel, Dulce y ,
H j a í p C i e m e i i t s . ' ' ■ ■;/
' 'Áltoholáis .al por máyér ^báí^
^tííó|nóvj|^l. ; .i ' . ' ' ■ '77vl7;:7h 7
, • He admitan reprpssníapt^a, cb's
. E f pártidó Speiaíistá Óbreró cita'-á S'Us-afi- 
iiáfiqs á la róúhióü qúe há de celebrarse és-i 
tá. iióch9,,.eh nuoMro domicilió social, Tomás ; 
de óózár, 12,  ̂ '
SocialistáS, siéndo ;muy' importanté la - 
ÚreuniÓnl-nÓ fiéjad fi'e ásístir' GÓíí -^úntuáli- 
Comité. "  ‘ - -
la feúéTté’no''aeóín- 
pañáa Jua-u, que tiéné quepinchar-ocho ve-: 
^ i c e s . ' ^  
'Acaba'deáGábéllnhdby sé'io-'aplaiidé. ;■ 
_ . , , * • - -Tercero
'7"’’' ̂ Ó^eljtófieVáfitfi'ál público déáaúájsientos 
llfóteár'por véfóiiiéasV patándó, ’ciñéndóSe 
■y'ihándandó úna báf^ --- . -
'|“ pbgpttés'éh los qúitesVúolve Pdatavillá a. 
jihbét filtrabas, réhfia'éndoSe laS ovaciones.
■ ’pélihÓúWdá mediá Verónica-d las suyas,
’ŷ S* o vacien á'db. ■
José hace una faena magnífica, co-ü-pases
■ fie'todfts marcaSi éjecutadés-eon éú -peculiar,
■valentía y arte. ú ' :.í . "
(Lás 'ováéiones 86 ‘súeédé^ -yléff olós no
Por la presente sa cit a a todos les ofioia- 
íos peluqú&wá'batIp ú rÚá'bátBetos de «El Fí¿ÚFÓ»jpa-Í 
íh la ¿éúni '̂n gé'nerál'órfiinatia de ’éstá -nqn» 
.che, aTtn.fié ttatátúsuhtósdé iúteréS;
■ ÉfBbcrétariQÚ '
suQÍsn es t íx ip é á r^ l^ l
;prüílfifitQS q,u? s® iiiltinGlaa' fiástra, i7 ^7
tómago. El Jarabe Orive, curatiyb 
eélehoia, es ádeitíás' UTvHtóf eA; e s í ¿ ^ i ^ l S Í Í
- t
?■ . pí®ó97¿nvÓ;:'
dupci^ y.,sepelió fiel gafiáver dq’Tla fiovenú 
señora doña Oóncepciañ Iñpez, é^cisa’ deJ' 
;cspmpetente operario .de imprenta y que^ 
qpaigpque^tr(^ ;dou”̂ rancÍ8éó'^^^ I >; 
, Taptp.á éste, pomo a la fiem'áS iamiiiá, fi  ̂ ,
I-
désatii)
Túterbála úno de rodillas,^cfeñídíéí^é;- y
e ó ^ J.,eonñietQ,'limlt^ndpse lalfinípjt.p^aeifiú,.^
q^pij,Gfia iotéresár 9ilaépj?^q^Ú^H 4
' ger vi ci o sé hime cotí i l a t i v a  n o m a ti*  t  agótáfio^tófiosloslréoúr^^jó y recbnoci miento'dérsin fiíoato.
Los carteros han publicado una nota ó'fi
ciosa conteataudo a varias manifestadiOues | Úcábá déúnaestímadáén todéT^áetí>l^ ; 
fiel ministro de la Gobernación. I (Gran ovación y oreja), eb ^
Dicen qué él plaizo de 48horas para yolver I v ’ <̂ Vjj04art<̂
a l^ r^ l^ ^ n o  l6shá,sorppndidÓ. ' , | ®álth’óht0-'se bíñe aTvetehíqú^j^e^éSífori
7 ̂ hú®úfiereú que es absurdo qúe después fié ;|^h¿ehf8 y  fes óváeioiiadó, - ' rfi l
Belmonte jecuta oon labayéta útíagli^^^
Hoy -se Gíine P ís # u ^ ^ ^ a
•segunda jori#.<lAid6,la hermo|(a.e int§re^nté 
:i^!licu3ú^^LéS ím iétefá^fie les Mqn:^Ú]p«»| 





dias dé Áñtóniá Plana, " ' ' ^  
Punción para hoy:
, A  .fes 9 y  Xl4: «D ím  Tuap  
P f  ecioa: Butaga, 3;M 
'PÁSCUALmíV-í
'^^Aóiéfia ̂ e’̂ Dafíós-Hae¿(  ̂
7E^añ^).--Hoy soooión^cpñ^ínúa fié
;4Íí|tQmÁ9^'^ ... ' :• - i  -  -.í -í
.p e d e r ía . ' '■
fe dé fia noóhel
y  ■fifí̂ ..'|6éíuvé|',: 
la tátde a 'fióé i:^  
iBíécios,—Butaca,
.J li it l í t .
